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CAP : Community Acquired Pneumonia 
BB : Berat Badan 
BPOM : Badan Pengawas Obat dan Makanan 
IONI : Informatorium Obat Nasional Indonesia 
mg : Miligram 
NaCl : Natrium Klorida 
Kg : Kilogram 
PDH : Pediatric Dosage Handbook 














 Pneumonia merupakan penyakit infeksi saluran bawah yang melibatkan 
parenkim paru-paru, termasuk alveoli. Menurut Riset Kesehatan Dasar 
(Riskesdas) tahun 2007, pneumonia merupakan penyebab kematian kedua setelah 
diare (15,5% diantara semua balita). Hal ini menunjukkan bahwa pneumonia 
merupakan penyakit yang berkontribusi terhadap tingginya angka kematian balita 
di Indonesia. Pneumonia disebabkan oleh virus patogen yaitu virus parainfluenza, 
adenovirus dan bakteri penyebab Streptococcus pneumonia, Haemophilus 
influenza, E. Coli, Klebsiella Sp. Antibiotik adalah zat-zat kimia yang dihasilkan 
oleh fungi dan bakteri yang memiliki khasiat mematikan atau menghambat 
pertumbuhan kuman yang memiliki toksisitas yang relative kecil. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengevaluasi ketepatan penggunaan antibiotik meliputi ketepatan 
indikasi, tepat obat, tepat pasien, dan tepat dosis pada pasien pneumonia pediatrik 
di instalasi rawat inap RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten tahun 2011. 
 Penelitian ini termasuk penelitian non eksperimental yang dilakukan 
secara retrospektif dengan pengambilan sampel secara purposive sampling dan 
dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Sampel penelitian adalah pasien anak 
umur 0-14 tahun yang dirawat di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten tahun 
2011 dengan diagnosa pneumonia dan mendapatkan terapi antibiotik. Data 
dianalisis meliputi aspek tepat indikasi, tepa obat, tepat pasien, dan tepat dosis 
yang dibandingkan dengan standar pharmaceutical care untuk infeksi Saluran 
pernapasan dari Departemen Kesehatan. 
 Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pasien yang tepat indikasi 
adalah 100%, tepat obat 23,52%, tepat pasien 98,03%, dan tepat dosis sebesar 
23,52%. 
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